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STRUENI EIENRX
SaZetak
U MUP-u RH ve( se nekoliko godina postupno radi na ustoju kriminalistitke policije za rad na
poslovima rjeiavanja problematike maloljetnitke delinkvencije. Kako primjeren i uiinkovit rod
na ovom podrutju podrazumijeva i niz sasvim specifitnih rjeienja namijenjenih iskljutivo dje-
lovanju u svezi maloljetnih potinitelja kaznenih djela kao i maloljetnih irtvi kainjivih radnji, a
koja po osobitosti zcrdufu i modalitetima njihove realizacije testo prelaze okvire klusitnog dje-
lokruga rada policije te koja zahtijevaju adektatno, iiroko i multidisciplinarno temeljno obra-
z.ovanje, socijalni pedagozi su tu odmah naili svoje mjesto. Ovi kadrovi dodatno su dobili ncr
vainosti stupanjem na snagu novog hrvatskog kaznenog utkonodavstva, l. sijetnja 1998. go-
dine, koje je u tlanku 66. st. 2. Zaktna o .sudovima za mladei donijelo bitnu rutvinu i posebnost
policijskog postupanja u slulajevima kaznenih djela potinjenih od maloljetnika. Nuime, tu se
kaie da u predmetima kaznenih djela maloljetnika postupaju sluZbenici redarstvenih vlasti spe-
cijalizirani za poslove maloljetniikog kriminaliteta. Jasno je da se uvjeti za realizac'iju te zakon-
ske odredbe ostvaruju na natin da se na ta radna mjesta postavljaju osobe iije fakultetskt
obrazovanje udovoljava tako visokim kriterijima te koje pokazuju afinitet prema radu s mladeii
a s kojima se onda dalje radi na dodatno.j edukaciji odnosno specifitnom strutnom ospo-
sobljavanj u i usavriuvanj u.
Jednako kao i kod punoljetnih tako i kod maloljetnih poiinitelja kat.nenih djela, sluibenici re-
darstvenih vlctsti duini su raznovrsnom kriminalistitko-operativnom djelatnoi4u na prikladan
naiin prikupiti i osigurati sve relevantne tinjenice vezane uz potinjeno kazneno djelo. Tu se, na
prvom miestu, podrazumijevaju tinjenice odnosno podaci koji driavnom odvjetniku prul.aju do-
statnu osnovu za odluku o pokretanju odnosno ne pokretanju kaznenog postupka. S obziront da
u slutajevima maloljetnih potinitelja kaz.nenih djela jedini kriterij te odluke nisu okolnosti
vezane uz samu deliktnu .situaciju nego i one vezane uz linost, ponaianje i socijalnu sredinu
potinitelia, na policijskim djalatnicima stoji velika odgovorrcst. Preksa pokazuje da se socijal-
ni pedagozi nelaze na razini te odgovornosti ito im uvelike omogutavaju znanja s podrutja raz-
vojne psihologije, psihologije osoba s poreme(ajima u ponaianju, komunikologije, pedagogrje,
kriminol.ogije i socijalne patologije koja su stekli tijekom studija.
Kljudne rijedi: maloljetnitka delinkvencija, redarstvene vlasti, hkon o sudovima za mladei,
Zakon o kaznenom postupku, socijani pedag,oz.i.
1. UVODNE NAPOMENE
Osim Sto predstavlja najde5ii rezervoar iz kojeg
se regrutiraju odrasli delinkventi, maloljetnidka de-
linkvencija zadnjih desetlje6a pokazuje crte pojave
pove6ane druStvene opasnosti. Nova obiljeLja ma-
loljetnidke delinkvencije na temelju kojih se zaklju-
duje o njenoj poveianoj druStvenoj opasnosti u su-
vreme-nom svijetu pokazuju se u razliditim oblicima
(Cajner, 1994,2). Tu spadaju osobito nagli i stalni
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porast koji ide ispred porasta drugih vrsta kriminali-
teta i promjene u srukturi krividnih djela koja, sudeii
po elementima i obiljeZjima koja ih karakteriziraju,
po stupnju druStvene opasnosti i drugim osobinama,
prelaze ranije okvire. Tu se misli najviSe na sve de56u
pojavu te5kih oblika poreme6aja u pona5anju malo-
ljetnika, koje sve vi5e karakterizira nasilje kao os-
novno obiljeZje, na pojavu organiziranja tzv. mlade-
nadkih gangova, odnosno bandi, koji toj nasilnoj crti
daju desto ekstreman oblik, na sve de56e pokazivanje
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crta vandalizma, osobito pri dinjenju imovinskih
delikata, na sve ve6u raSirenost prekr5ajnih i dugih
devijantnih pona5anja (kocka, alkoholizam, drogi-
ranje i sl.), koja vode u delinkventnu aktivnost, te
na sve intenzivnije regrutiranje maloljetnih delin-
kvenata iz druStvenih slojeva s vi5im druStvenim
standardom i vedim prihodima.
Ova nova obiljeZja, koja sve vi5e karakterizi-
raju suvremenu maloljetnidku delinkvenciju, do-
laze uglavnom do izra7,aia i u na5oj zemlji.
Osnovni uvjet pokretanja i provodenja pret-
hodnog postupka je postojanje osnova sumnje da je
podinjeno kazneno djelo za koje se progoni po sluZ-
benoj duZnosti. Medutim, kaznenopostupovna dje-
latnost je prespora i nedovoljno djelotvorna u situa-
cijama kada se traZi takva intervencija drZavnih or-
gana koja bez odlaganja i sa potrebnom elastid-
no56u nastupa vei prilikom same pojave sumnje da
je podinjeno kazneno djelo, da se ono priprema ili daje odredena osoba podinitelj kaznenog djela. Naj-
de56e, jedino neposredno, brzo i dinamidno reagi-
ranje odgovarajuiih drZavnih sluZbi moZe sprijediti
izvr5enje kaznenog djela ili pak osigurati da se
oduvaju tragovi podinjenog kaznenog djela koji su
po pravilu kratkotrajni i prolazni, da se utvrde okol-
nosti sludaja u 5to manje izmijenjenom stanju, da se
od svjedoka kriminalnog dogadaja i drugih u tom
smislu vaZnih osoba prikupe podaci u trenutku kada
su oni jo5 svjeZi u njihovom pamienju, da se one-
mogu6i skrivanje ili uni5tavanje tragova i predmeta
kaznenog djela, kao i da se podinitelja li5i mogui-
nosti bijega, skrivanja i drugih nadina oteZavanja
razja5njenja kriminalnog sludaja. Stoga je, u svrhu
uspje5nog otkrivanja kaznenih djela i njihovih podi-
nitelja, neophodna planska i kontinuirana primjena
posebne vrste djelatnosti koju obavljaju sluZbenici
redarstvenih vlasti, a koja je maksimalno oslobo-
dena procesnih formi i ogranidenja. Pravnu osnovu
takve operativne djelatnosti nalazimo u dlanku 177.
Zakonao kaznenom postupku prema kojem, radi os-
tvarenja navedenih zada(a, djelatnici organa unutar-
njih poslova mogu traZiti potrebne obavijesti od gra-
dana; obaviti pregled prijevoznih sredstava, putnika
i prtljage; za prijeko potrebno vrijeme ograniditi kre-
tanje na odredenom prostoru; poduzeti potrebne
mjere u vezi s utvrdivanjem istovjetnosti osoba i
predmeta; raspisati potragu za osobama i stvarima
za kojima se traga; u prisutnosti odgovorne osobe
obaviti pregled odredenih objekata i prostorija dr-
Zavnih tijela, poduzeia i drugih pravnih osoba, pre-
gledati njihovu odredenu dokumentaciju te poduzeti
druge potrebne mjere i radnje. Stavak 3. istog dlanka
daje redarstvenim vlastima moguinost pozivanja
gradana, a stavak 5. i mogu6nost prikupljanja oba-
vijesti od osoba koje se nalaze u pritvoru. Naposli-
jetku, kako je to definirano u stavku 6. istog dlanka,
na temelju prikupljenih obavijesti redarstvene vlasti
sastavljaju kaznenu prijavu u kojoj navode dokaze
za koje su saznale pri prikupljanju obavijesti.
Imajuii u vidu prethodno spomenuto usloZnja-
vanje fenomena maloljetnidke delinkvencije, lako je
pretpostaviti i sve veiu zahtjevnost zadataka s kojima
se policijski djelatnici suodavaju u predmetima kaz-
nenih djela maloljetnika. Stoga se, sukladno odluci
Vlade Republike Hrvatske, a temeljem odredbi Pra-
vilnika o unutarnjem redu MUP-a RH na razini poli-
cijskih uprava, a ponegdje i policijskih postaja, od l.
sijednja 1996. godine postupno se uspostavlja i po-
punjava ustroj kriminalistidke policije za rad na po-
slovima rje5avanja problematike maloljetnidke de-
linkvencije. Kako za uspjeSan, primjeren i uiinkovit
rad na ovom podrudju postoji i niz sasvim specifidnih
rje5enja namijenjenih iskljudivo djelovanju u svezi
maloljetnih podinitelja kaznenih djela kao i maloljet-
nih Zrtvi kaZnjivih radnji, a koja po osobitosti zada(a
i modalitetima njihove realizacije desto prelaze okvi-
re klasidnog djelokruga rada policije, nuZno se od-
mah nametnula potreba dono5enja programa rada za
rje5avanje problematike maloljetnidke delinkvencije
na podrudju policijske uprave. Po5lo, se naime, od
pretpostavke da ie se kreiranjem takvog programa
osigurati cjelovitost u otkrivanju i suzbijanju krimi-
nalnog ponaSanja mladih. U tom smislu odmah je
bilo jasno da treba definirati programske zadaie koje
6e uvaZavati kompleksnu etiologiju ove negativne
druStvene pojave a koja nuZno zahtijeva interdiscipli-
narni pristup u njenom rjeSavanju. Odmah se, na-
ravno, postavilo i pitanje kadrova dije je temeljno
obrazovanje iskladeno s takvim potrebama. Socijalni
pedagozi vrlo su brzo pokazali da je Sirina njihovog
fakultetskog znanja, upotpunjana specifidnostima i
vje5tinama kriminalistidke taktike koje su usvojili
tijekom vjeZbenidkog staZa u policiji, dostatna da
udovolji i tako visoko postavljenim kiterijima.




2.1. Primjena opdeg prava
Odredbe za mlade podinitelje kaznenih djela u
materijalnom kaznenom pravu, odredbe o sudo-
vima, odredbe o kaznenom postupku, odredbe o iz-
vr5enju sankcija te propisi o kaznenopravnoj za5titi
djece i maloljetnika sadrZani su u Zakonu o sudo-
vimaza mladeZ (dl. l. ZSM). Te odredbe povezane
su i komplementarne s odredbama opieg i poseb-
nog dijela Kaznenog zakona, odredbama Zakona o
kaznenom postupku, odredbama Zakona o za5titi
osoba s du5evnim smetnjama te s odredbama za-
kona kojima se ureduje izvr5enje sankcija (dl. 3.
ZSM). Drugim rijedima, prema mladim podinite-
ljima kaznenih djela primjenjenjuju se odredbe
opCeg prava ukoliko Zakonom o sudovima za mla-
deZ nije drukdije propisano. Spomenuta povezanost
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i komplementarnost odredaba Zakona o sudovima
zamladel i odredbi Kaznenog zakona odraZava se i
u dinjenici da se dio odredbi opieg dijela kaznenog
prava koje se nalaze u opiemu dijelu Kaznenog
zakona nalazi i u Zakonu o sudovima za mladeL.
Tako se, primjerice, u dl. I l. Kaznenog zakona
(Primjena kaznenog zakona prema mladim podini-
teljima) kaZe: "Prema mladim podiniteljima kaz-
nenih djela (maloljetne osobe i mlade punoljetne
osobe) primjenjuje se ovaj zakon osim ako po-
sebnim zakonom za mlade podinitelje nije drukdije
propisano", dok se u dl. 3. Zakona o sudovima za
mladeZ (Primjena opieg prava) konstatira: "Odred-
be Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postup-
ku, Zakona o sudovima, Zakona o zaititi osoba s
du5evnim smetnjama, Zakona kojima se ureduje
izvr5enje sankcija za kaznena djela i drugi opii
propisi primjenjuju se samo ako ovim zakonom
nije drukdije propisano". Sukladno tome, u dl. l.
Zakona o sudovima za mladeL (SadrZaj zakona)
kaZe se: "Ovaj zakon sadrZi odredbe za mlade po-
dinitelje kaznenih djela (maloljetnike i mlade pu-
noljetnike) u materijalnom kaznenom pravu, od-
redbe o sudovima, o kaznenom postupku i izvr-
Senju sankcija, te propise o kaznenopravnoj za5titi
djece i maloljetnika".
Vrlo je vaZno imati na umu da je Zakon o su-
dovima za mladel, sa svim svojim normativnim
posebnostima, sastavni dio ukupnog hrvatskog
kaznenog zakonodavstva te da stoga maloljetnoj
osobi moZe biti izredena kaznena sankcija samo
pod istim uvjetima pod kojima se to moZe udiniti
za punoljetnog podinitelja kaznenog djela. Ovo
istidemo jer u praksi ponekad postoji isku5enje da
se na izrazito asocijalno ali ne i antisocijalno po-
na5anje maloljetnih osoba reagira izricanjem od-
gojne mjere. Medutim, podleii takvom isku5enju
bilo bi protuzakonito. Maloljetnik moZe manifes-
tirati izrazite simptome poremedaja u pona5anju,
moZe biti podloZan razliditim i vrlo ozbiljnim so-
cijalno patolo5kim pojavama te se u konkretnom
sludaju moZe konstatirati izrazito negativna pro-
gnozarazvoja njegove lidnosti kao i odgovarajuii
stupanj vjerojatnosti da 6e u budude diniti kaznena
djela, ali to jo5 uvijek nije dovoljno za primjenu
kaznene sankcije. Za to on doista mora podiniti
neko kazneno djelo pri demu mora biti ostvaren
onaj intenzitet znadajnosti djela koji je nuZan za
postojanje kaznenog djela. Naime, na maloljet-
nike se u cjelosti odnosi odredba iz dlanka 28.
Kaznenog zakona prema kojoj "nema kaznenog
djela iako su ostvarena njegova zakonska obi-
ljeZja ako je djelo odito beznadajno s obzirom na
nadin postupanja podinitelja, njegovu krivnju i
nastupjelu posljedicu za za(tileno dobro i pravni
sustav". Dakle, nedopustivo je i iskoristi bezna-
dajan delikt kao povod da se prema odgojno za-
pu5tenom maloljetniku izrede odgojna mjera u
kaznenom postupku kako bi se pedago5kim rrer-
manom u okviru izvr5enja te odgojne mjere nasto-
jalo utjecati na njegov razvoj i pona5anje. Naime,
osim Sto bi se takvim postupanjem kazneno djelo
degradiralo na razinu povoda za poduzimanje
mjera prema odgojno zapu5tenim maloljetnicima
u okviru Zakona o sudovima zamladei. time bi se
demobilizirali ostali dru5tveni subjekti koji su do-
ista duZni odgovarajuiim nekaznenopravnim in-
strumentarijem reagirati na odgojnu zapuStenost i
asocijalno pona5anje maloljetnika (vidi opiirnije
o tome kod: Hirjan, Singer, 1998).
2.1.1. Primjena odredbi Zakona o kaznenom
postupku
Zadaci policije prije zapodetog kaznenog pos-
tupka u sludajevima kaznenih djela maloljetnika jed-
naki su kao i kod delikata diji podinitelji su puno-
ljetne osobe. Tako se u dlanku 66. st. l. Zakona o
sudovima za mladel konstatira da "pribavljanje po-
dataka o kaznenom djelu i podinitelju, prikupljanje
potrbnih obavijesti od osumnjidenog maloljetnika i
ostalih osoba te druge izvide obavljaju redarstvene
vlasti prema odredbama Zakona o kaznenom pos-
tupku". Iz navedenog proizlazi da je cilj policijskih
izvida uvijek isti bez obzira na dob podinitelja
kaznenog djela. Dakle, ako postoje osnove sumnje
da je podinjeno kazneno djelo koje se progoni po
sluZbenoj duZnosti, redarstvene su vlasti, bez obzira
na dob podinitelja delikta, prema odredbi iz il, 177.
st. l. Zakona o kaznenom postupku, duZne poduzeti
potrebne mjere da se podinitelj pronade, odnosno da
se sprijedi njegovo skrivanje ili bijeg te mjere dija
osnovna svrha se sastoji u otkrivanju i osiguravanju
tragova kaznenog djela i predmeta koji mogu po-
sluZiti pri utvrdivanju dinjenica. Na posljetku, re-
darstvene vlasti obvezne su prikupiti sve obavijesti
koje bi mogle biti od koristi za uspje5no vodenje
kaznenog postupka. Medutim, vaZno je istaknuti da
se sve navedene mjere poduzimaju na nadin i u op-
segu koji 6e biti u funkciji ostvarenja svrhe postu-
panja odredene Zakonom o sudovima za mladeZ.
Naime, sveukupno postupanje mora udovoljiti te-
meljnim kriminalno politidkim i socijalno peda-
go5kim ruzlozima zbog kojih uop6e i jest donijet
poseban zakon za maloljetne podinitelje kaznenih
djela odnosno Zakon o sudovima za mladeL (Sadi6,
r998, l6).
2.2. Zakon o sudovim a za mladef,
Stupanjem na snagu novog hrvatskog kaz-
nenog zakonodavstva, ol. sijednja l998.godine,
bitna specifidnost policijskog postupanja u slu-
dajevima kaznenih djela podinjenih od strane
maloljetnika izraLena je u dlanku 66. st. 2. Za-
kona o sudovima za mlade? gdje se kaZe da "u
predmetima kaznenih djela maloljetnika postu-
paju sluZbenici redarstvenih vlasti specijalizirani
za poslove maloljetnidkog kriminaliteta". Bitnoje napomenuti da se ova odredba primjenjuje i u
predmetima mladih punoljetnika (dl. I I l. st. l.
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ZSM) i u predmetima kaznenopravne za5tite diece
i maloljetnika (dl. I18. st. 2. ZSM). Uvjeti za reali-
zaciju navedene odredbe iz il. 66. st. 2' Zakona o
sudovima zamladeL stvaraju se na nadin da se na ta
radna mjesta postavljaju adekvatno obrazovane
osobe koJe pokazuju afinitet prema radu s mladeZi
a s kojiml s-e onda jo5 sustavno i intenzivno radi na
dodatnoj edukaciji odnosno specifid-nom strudnom
osposobljavanju i usavr5avanju onih policijskih
kadrova koji se u policiji bave mladima.
Temeljem nekih procjena, prema odredbama
Zakonao sudovima zamladel postupa se u 25 do
307o sveukupno prijavljenih kaznenih djela u
naSoj zemlji. Radi se, dakle, o znadajnom opsegu
postupanja za koji, u trenutku stupanja na snagu
Zakona o sudovima za mladel, nismo raspolagali
odgovaraju6im brojem kriminalistiEkih sluZbe-
nika koji bi bili posebno osposobljeni za postu-
panje u predmetima kaznenih djela maloljetnika,
htaOitr punoljetnika i na Stetu djece i maloljet-
nika. Iz tog razloga planirano je ubrzano rje5a-
vanje pitanja ustroja radnih mjesta kriminalistid-
kih sluZbenika specijaliziranih za poslove malo-
ljetnidkog kriminaliteta i kaznenopravne za5tite
djece i maloljetnika i to od razine policijskih pos-
taja, preko policijskih uprava do razine Ministar-
stva unutarnjih poslova. Takoderje planirano rje-
Savanje pitanja stvaranja uvjeta koje trebaju is-
punjavati djelatnici Ministarstva unutarnjih pos-
lova za raspored na takve poslove odnosno pita-
nje nadina njihovog osposobljavanja da bi mogli
funkcionirati u smislu odredbe iz El. 66. st.2. Za-
kona o sudovima za mladel. S obzirom da se radi
ipak o dugotrajnom procesu, donesena je odluka
da se do daljnjega obna5anje poslova u kaznenim
predmetima iz djelokrugaZakona o sudovima za
mladeZ obavlja u timskom radu sluZbenika kri-
minalistidke policije i kriminalistidkih sluZbenika
koji su sada rje5enjem rasporedeni na obna5anje
poslova suzbijanja maloljetnidke delinkvencije i
koji supotpisuju kaznene predmete iz djelokruga
Zakona o sudovima zamladeL 6ime zapravo pre-
uzimaju odgovornost za zakonitost i cjelovitost
postupanja u tim predmetima.
3. IZVIDI KAZNENIH DJELA
ZadaC,e i ovla5tenja policije tijekom policij-
skih izvida mogude je podijeliti na neformalne
radnje (El. 177., 178. i 179. ZKP), formalne ili
hitne istraZne radnje (dl. 184. ZKP), radnje kojima
se privremeno ogranidavaju ustavna prava i slo-
bode gradana sa svrhom pribavljanja podataka i
dokaza za provedbu kaznenog postupka (dl. 180.
ZKP) te uhi6enje (dl. 95. ZKP) i zadrZavanje uhi-
Cenika (samo po odobrenju istraZnog suca, dl. 98.
ZKP, odnosno u sludajevima maloljetnika po odo-
brenju suca za mladeZ, El. 67 . st. 2. ZSM).
Izvidi kaznenih djela sastoje se zapravo od
cjeline mjera koje se poduzimaju u sludaju posto-jinja osnova sumnje da je podinjeno kazneno djelo
2a koje se progoni po sluZbenoj duZnosti sa svrhom
da se-pronlde podinitelj kaznenog djal, odnosno da
se podinitelj ili sudionik ne sakrije ili ne pobjegne,
da-se otkriju i osiguraju tragovi kaznenih djela i
predmeta koji mogu posluZiti pri utvrdivanju di-
njenica te da se prikupe sve obavijesti koje mogu
biti od koristi za uspje5no vodenje kaznenog pQs-
tupka. Izvidi kaznenih djela usmjerno su primarno
na moZebitno kazneno djelo' Upravo se u tome sas-
toji krucijalna razlika u odnosu na kazneni postu-
pak koji je pak usmjeren na todno odredenu osobu
odnosno odredeno kazneno djelo.
3.1. Specifiinosti izvida u kaznenim
premetima maloljetnika
Mjere i radnje povodom kaznenih djela malo-
ljetnika policija je duZna ostvarivati obazrivo kako
se, s obzirom na du5evnu razvijenost i osobna svoj-
stva maloljetnika time ne bi nanijela Steta razvoju
njegove lidnosti (dl. 48. ZSM)' Djelatnici policije
koji postupaju u predmetima kaznenih djela malo-
ljetnika duZni su voditi raduna o tome da njihovo
sveukupno postupanje mora udovoljiti temeljnim
kriminalno-politidkim i socijalno-pedago5kim raz-
lozima poradi kojih upravo i jest donijet te se pri-
mjenuje Zakon o sudovima za mladeL. U praktid-
nom smislu to znadi da policija u kaznenim pred-
metima maloljetnika postupa primarno u skladu s
odredbama Zakona o sudovima za mladel. Medu-
tim, veiina izvida obavlja se prema odredbama
Zakona o kaznenom postupku Sto nadalje znadi da
se obavljaju iste mjere i radnje kao u sludajevima
kaznenih djela punoljetnih podinitelja ali se kon-
stantno modaliteti njihova provodenja prilagoda-
vaju specifidnostima svrhe postupanja propisane
Zakonom o sudovima zamladel.
Postupak prema maloljetniku se, u pravilu
provodi uz nazodnost njegovog roditelja ili zakon-
skog zastupnika u prostoru policijskog tijela koje
provodi postupak. Kada policija postupa u kaz-
nenim djelima mladih punoljetnika, ona o tome,
dim je moguie, obavje5tava njegovog roditelja ili
zakonskog zastupnika ukoliko mladi punoljetnik
Zivi u zajednidkom doma6instvu sa svojim rodite-
ljima ili zakonskim zastupnikom.
Nadalje, kod prikupljanja podataka o kaz-
nenim djelima maloljetnih i mladih punoljetnih
osoba, kao i podataka o samim podiniteljima koji
pripadaju tim dobnim skupinama, potrebno je s
punom obazrivo56u prikupljati i podatke i oba-
vijesti koji razja5njavaju motive, nadin i okolnosti
podinjenja djela, ali i lidnost podinitelja, njegove
obiteljske prilike, raniji Zivot, ukljudujudi tuek
Skolovanja, nadin koriStenja slobodnog vremena,
osobe s kojima se druZi, njegove sklonosti,
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navike, eventualne poreme6aje u ponaSanju, te
kriminalni povrat izraLen u terminima ranije pri-javljivanosti odnosno ranije izredene kaznene
sankcije.
U kaznenim predmetima maloljetnika i mla-
dih punoljetnika postupaju sudac za mladeZ, odre-
deni istraZni sudac (dl.4l. ZSM) te drZavni odvjet-
nik za mladeZ. Medutim, ukoliko iz opravdanih
razloga tako definirane osobe ne mogu postupati, u
izvidima kaznenih djela mjere i radnje policija ost-
varuje i provodi u suradnji s deZurnim istraZnim
sucem i deZurnim drZavnim odvjetnikom. U tom
kontekstu valja jo5 napomenuti da prepratu malo-
ljetnih osoba obavljaju ovla5tene sluZbene osobe u
civilnoj odjedi i automobilu bez sluZbenih poli-
cijskih oznaka.
Kod rasvjetljavanja podinjenog kaznenog dje-
la od strane maloljetne osobe policija je duZna
usmjeriti posebnu pozornost na traZenje, otkrivanje
i utvrdivanje poticajnih razloga koji su maloljetnu
osobu doveli u kriminogenu sferu. U ovisnosti od
utvrdenog motiva maloljetnikovog protupravnog
djelovanja, policijski djelatnici obvezni su otkriti
radi li se o situacijskom deliktu, odnosno o razlo-
zima koji svoje izvori5te nalaze u biopsihosocijal-
noj strukturi lidnosti maloljetne osobe (Zelja za isti-
canjem, uvaZavanjem, samopotvrdivanjem, isku5a-
vanjem snaga i moguinosti, pustolovinom, inatom,
osvetom i td.), ili se ipak radi o pona5anju mlade
osobe koja je usvojila neprihvatljiv vrijednosni
sustav i pona5a se po tzv. obrascu "delinkventa iz
navike", te sukladno utvrdenome prilagoditi daljnji
sveukupni rad prema tom maloljetniku.
3.2. Neformalne radnje
Temeljno obiljeZje neformalnih radnji sastoj i
se u dinjenici da Zakon o kaznenom postupku ne
propisuje formu odnosno modalitete njihova pro-
vodenja. One su regulirane Zakonom o unutarnjim
poslovima i podzakonskim aktima Ministarstva
unutarnjim poslova Republike Hrvatske. S obzirom
da forma realizacije navedenih radnji nije zakonski
propisana, te se radnje ne mogu opotrijebiti kao do-
kaz u kaznenom postupku. One imaju iskljudivo
vrijednost saznanja na temelju kojih ie drZavni od-
vjetnik odludivati o kaznenoj prijavi, odnosno ima-ju spoznajno dokaznu vrijednost za drZavnog od-
vjetnika i istraZnog suca. Raspravni sud ne smije
biti upoznat s njihovim sadrZajem.
Zakon o kaznenom postupku predvida slje-
deie neformalne radnje: tralenje potrebnih obavi-jesti od gradana (El. 177. st. 2.), pozivanje i prisilno
dovodenje gradana (dl. 177. st. 3.), pregled
prijevoznih sredstava, putnika i prtljage (dl. 177. sr.
2.), ogranidenje kretanja na odredenom prostoru za
prijeko potrebno vrijeme (al. 177. st. 2), poduzi-
manje potrebnih mjera u svezi utvrdivanja istovjet-
nosti osoba i predmeta (El. 177. st. 2.), raspisivanje
potraga za osobama i stvarima (d. 177. st. 2.), pre-
gled odredenih objekata i prostorija drZavnih tijela,
poduza1a i drugih pravnih osoba (al. 177. st. 2.),
pregled dokumentacije (dl. 177. st. 2.), fotografi-
ranje i daktiloskopiranje osobe za koju postoji os-
novana sumnja da je podinitelj kaznenog djela (dl.
179. st. l.), uzimanje otisaka prstiju od osoba za
koje postoji vjerojatnost da su mogle doii u dodir s
predmetima na kojima su pronadeni otisci prstiju
(61. 179. st. 2.), i zadrLavanje te upudivanje gradana
istraZnom sucu (dl. 178.).
Veiina navedenih mjera i radnji poduzima se
na isti nadin kada su posrijedi maloljetne i puno-
ljetne osumnjidene osobe. Ovdje izdvajamo samo
one medu njima koje se odlikuju odredenim poseb-
nostima kada se primijenjuju prema maloljetnicima.
3.2.1. Pozivanje
Vei smo prethodno naglasili da su i kod pu-
noljetnih i kod maloljetnih podinitelja kaznenih
djela tijela unutarnjih poslova jednako duZna raz-
novrsnom kriminalistidko operativnom djelatnoSiu
na adekvatan nadin prikupiti i osigurati sve rele-
vantne dinjenice. Radi ispunjenja tog zadatka, re-
darstvene vlasti mogu traZiti potrebne obavijesti i
od osumnjidenog maloljetnika. U tu svrhu redar-
stvene vlasti mogu pozivati maloljetne osobe jed-
nako kao i sve ostale gradane.
Maloljetnik se poziva preko roditelja odnosno
zakonskog zastupnika, osim ako to nije mogu6e
zbog potrebe hitnog postupanja ili drugih okolnosti
(dl. 50. st. l. ZSM). Svrha ovog propisa sastoji se u
mogu6nosti informiranja roditelja odnosno zakon-
skog zastupnika maloljetnika o tome da se prema
maloljetniku vodi postupak te da bi bili u rijeku
radnji koje se obavljaju i kojima sukladno odredbi
izil.7l. st.2.Zakona o sudovima za mladeZ mogu
biti nazodni. Takoder, ovakvom normom nastojalo
se omoguiiti roditeljima i zakonskim zastupnicima
maloljetnika prema kojima se vodi kazneni postu-
pak da poduzimaju potrebite mjere za5tite i pomoii
te da osiguraju maloljetniku strudnu obranu.
Ovdje je jo5 posebno vaZno istaknuti odredbu
iz dI.50. st.2.Zakona o sudovima zamladeL prema
kojoj maloljetnika dovode sluZbenici redarstvenih
vlasti ali u civilnoj odjeii, osim u sludajevima u ko-jima se radi o vi5estrukim povratnicima, opasnim
poEiniteljima ili u sludajevima podinjenja najreZih
kaznenih djela. Smisao ovakvog nadina postupanja
sastoji se u izbjegavanju diskriminacije maloljetnika
u sredini u kojoj Zivi.
3.2.2. Prikupljanje obavijesti
Radi ispunjenja svojih obveza iztl.177. st. L
Zakona o kaznenom postupku, redarstvene vlasti
mogu traZiti potrebne obavijesti i od osumnjidenog
maloljetnika. Pri tome one postupaju sukladno od-
redbi iz El. 177. st. 5. Zakona o kaznenom postupku.
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Drugim rijedima, prikupljanje obavijesti od osum-
njidene maloljetne osobe odvija se po istim zakon-
skim propisima kao i kad je osumnjidena puno-
ljetna osoba, jedino Sto pri prikupljanju potrebnih
obavijesti od osumnjidenog maloljetnika redar-
stvene vlasti u cjelosti obvezuje i duZnost obav-
zivog postupanja s maloljetnikom navedena u dlan-
ku 48. Zakona o sudovima zamladeL. Specifidnost
prikupljanja potrebnih obavijesti od osumnjidene
maloljetne osobe sastoji se i u vei spomenutoj mo-
gu6nosti nazodnosti roditelja ili zakonskog zas-
tupnika. Sve ostalo je isto kao i pri prikupljanju
obavijesti od punoljetnih osumnjidenika Sto znadi
da razgovor s osumnjidenom osobom koja nije
uhi6ena djelatnici policije mogu voditi na neforma-
lan nadin u skladu sa kriminalistidko-taktidkim
pravilima iako, ako Zele, mogu s njim obaviti i for-
malan razgovor. Medutim, takva mogudnost bira-
nja ne postoji s uhidenim osumnjidenikom jer raz-
govor s njim redarstven vlasti obavljaju na forma-
lan nadin Sto znadi da su duZne upoznati osumnji-
denika s osnovama sumnje koje ga terete, pravom
na Sutnju i pravom na branitelja (il. 6. sr. l. ZKp).
Nadalje, redarstvene vlasti ne mogu osumnjidenog
maloljetnika, jednako kao ni punoljetnu osobu, is-
pitivati u svojstvu okrivljenika (El. 177. st. 4. ZKp),
a ako su ga uhitile i omogudile mu na njegov zahrjev da uzme branitelja u dijoj nazodnosti je dao
odredeni iskaz, mogu se zapisnici o tom iskazu
koristiti kao dokaz u kaznenom postupku sukladno
odredbi iz El. 177. st. 6. Zakona o kaznenom pos-
tupku (Singer, 1997, 568).
Specifidnosti informativnog razgovora s ma-
loljetnikom proizlaze ne samo iz odredenih poseb-
nih obiljeZja ove dobne skupine, nego i iz dinjenice
da se dru5tvena reakcija na kriminalno pona5anje
maloljetne osobe uvelike razlikuje od one u sludaju
kad je podinitelj kaznenog djela punoljetna osoba.
Tako je, u oba sludaja, cilj redarstvenih vlasti utvr-
divanje dinjenica koje upu6uju na odredenu osobu
kao podinitelja odredenog kaznenog djela. Medu-
tim, kazneni postupak prema maloljetnicima ima,
zarazliku od kaznenog postupka protiv punoljetnih
osoba, jedan specifidan cilj, a to je upoznavanje lid-
nosti maloljetnika. Ovom okolno5iu rukovode se i
sluZbenici redarstvenih vlasti tijekom svog postu-
panja odmah po saznanju da je udinjeno odr-edeno
kazneno djelo za koje se sumnja da-ga je podinila
odredena maloljetna osoba, dakle puno pile for_
malnog pokretanja kaznenog postupka. Osim 5to se
na taj nadin ve6 vrlo rano prikupljaju dragocjeni
podaci o samom maloljetniku, njegovoj stlukturi
lidnosti, tijeku Skolovanja, aktivnom i pasivnom
socij alnom statusu, obitelj ski m pri likama, uvjetima
Zivota u obitelji i slidno, na ovai nadin postiie se ijo5 jedan, u kriminalistidkom imislu vrlo vaZan
cilj, ato je uspostavljanje kontakta s osumnjiEenom
maloljetnom osobom. Naime, s obzirom na odre_
dena obilj.eZja ponalanja osoba koje se nalaze u pu_
beralnoj ili adolescentnoj fazi rizvoja, sluZbenik
redarstvenih vlasti na ovom zadatku moZe odeki-
vati znatne teskoie u uspostavljanju komunikacije
s maloljetnom osobom s kojom treba obaviti oba-
vjesni razgovor. Za maloljetnika, koji je ionako u
stanju bunta i negodovanja prema svim vrstama
autoriteta, djelatnik policije predstavlja jo5 samojednu u nizu "nadredenih" osoba s kojima on "iz
principa" ne Zeli suradivati. Takoder, treba imati na
umu da 6e ovakvo negativistidko raspoloZenje biti
pogotovo izraLeno kod maloljetnika koji je podinio
kazneno djelo, jerje odito kod njega ta potreba za
ekscentridnim i asocijalnim pona5anjem joS dalekojale izraiena.
Prilikom obavljanja obavjesnog razgovora s
maloljetnom osobom takoder treba imati na umu da
se maloljetnikovo psihidko stanje i doZivljaji desto
bitno razlikuju od psihidkih zbivanja kod punoljet-
nih osumnjidenih osoba, te da ona mogu imati veieg
i trajnijeg zna(aja za psihidki razvoj osumnjidenog,
pa time posredno i za druStvo (A6imovi6, 1988,
260). S obzirom da i sam zakonodavac ukazuje na
neke od psiholo5kih problema u vezi s osumnjide-
nim maloljetnikom, pa zahtijeva da pri poduzimanju
radnji kojima prisustvuje maloljetnik, a osobito pri
njegovu ispitivanju, tijela koja sudjeluju u tom pos-
tupku postupaju obazrivo, vode6i raduna o du5evnoj
razvijenosti, osjetljivosti i osobnim svojstvima ma-
loljetnika kako vodenje tog postupka ne bi Stetno
utjecalo na njegov daljnji razvoj.
Postupanje sa maloljetnikom kao osumnjide-
nikom nalazi se negdje u sredini izmedu postupanja
s djecom i postupanja s odraslima, ito podrazu-
mijeva kombiniranje elemenata obje vrste iehnike i
taktike saslu5avanja. NajvaZnije je uspostaviti dobar
kontakt s maloljetnikom i navesti ga da govori.
Takoder vrlo je vaZno odrZati dostojanstven i miran
ton razgovora. Dok se maloljetni osumnjidenik ne
"zagije" zaraz-govor treba razgovarati puno i dugo
o razliditim neutralnim, sporednim i naoko nevaL-
nim stvarima. Osobito je vaZno kako ie sluZbenik
redarstvenih vlasti reagirati u sludaju kada je viie
nego odito da maloljetna osumnjidena osoba iznosi
neistinu. Naime, on se uvijek mora pitati iz kojih
motiva to maloljetnik dini, jer to ne mora biti samo
strah od sankcije, nego se on moZe ijednostavno bo-jati sramote (Meinert, 1948,162).
Kriminalistidka praksa je pokazala da u oba_
vjesnom razgovoru s maloljetnim osobama vriiede
neka zajednidka pravila koja u velikoj mjeri garan-
tiraju uspjeh. Tako, na primjer, malotjitnik 6e desto
reii istinu nakon Sto mu se predodi da 6e policija
uslijed nj.€ova upornog poricanja podinjenbg kaz_
ne.nog djela morati saslu5ati njegove suiiede, ude_
nike-iz razreda, prijatelje, uditelje i slidno. Takoder,
u velikom broju ovakvih sludajbva kljudnim se po-
kazalo iskazivanje razumijevanja za malolietniliov
po_lgZaj te p-ruZanje prilike maloljerniku di se po-
tuZi na sve Sto mu se u Zivotu ne svida. Radi sL o
stilu razgovora koji se Eesto dobro usporeduje s
i
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razgovorom koji briZan otac vodi sa sinom u
odludnom momentu njegova Livota, ali bez moral-
nih predodavanja. Takav nadin razgovora podrazu-
mijeva dobru, liudsku, ali istodobno i ozbiljnu i
neivosmislenu rijed. Maloljetniku 6e biti lak5e, te
6e biti spremniji pruZiti znatno vi5e detalja vezanih
uz okolnosti kriminalnog sludaja u kojem je sudje-
lovao, ako mu se objasni da je velik broj ljudi u
svom Zivotu do5ao u sukob sa zakonom, ali se pos-
lije toga popravio, desto zauzimajuii ugledan polo-
Zaj u dru5tvu. Treba, naime, voditi radu.la o mo-
guiinosti pogre5nih predodZbi maloljetnika u od-
iosu na, kako ga on vidi, okrutni svijet odraslih.
Drugim rijedima, treba imati u vidu dinjenicu da
maloljetnik moZda neie biti spreman priznati kaz-
neno d.lelo zato sto se boji dalekoseZnih posljedica
po svoj Zivot. Stoga, sluZbenik redastvenih vlasti
ireba prijazno postupati s maloljetnikom, dajudi mu
do znanja da 6e "zapravo bolje proii" ukoliko pri-
zna svoju gre5ku, to jest kazneno djelo koje je
podinio, te da ga dru5tvo zbog toga ne6e odbaciti.
Takvo povjerenje maloljetnika nije moguie zado-
biti niti pretjeranom strogo5du, niti pretjeranom po-
pustljivo5du u razgovoru, nego samo ozbiljno56u i
mirnom trezveno5iu ispitivada. Maloljetnici naj-
deSie neSto ili dine ili ne dine, ili ho6e, ili neie, te
ne poznaju nijanse izmedu tih krajnosti. Stoga se
moZe odekivati da ie maloljetnik ili u potpunosti i
detaljno priznati i opisati kazneno djelo kojeje po-
dinio, ili da 6e ga u potpunosti poricati (Vodinelii'
Aleksii. 1990).
U obavjesnom razgovoru s maloljetnom
osumnjidenom osobom treba imati na umu neke
najde56e moguinosti pogre5ke. Tako, na primjer,
treba znati da prijetnje od strane sluZbene osobe
mogu samo dovesti do inata maloljetnika. Takoder,
maloljetnika ne treba prekidati u njegovu izlaganju,
dak ni onda kada je odito da on prida i o stvarima
koje su nevaZne s obzirom na kriminalni sludaj. U
sludaju da maloljetnik laZe, treba postupati vrlo
strpljivo te dekati da se on zaplete u svoje vlastite
kontradikcije. Medutim, koliko god je potrebno
omogu6iti maloljetniku da neometano isprida sve
Sto Zeli, treba ipak paziti da se na taj nadin ne ras-
plamsa njegova fantazija. Nadalje, ispitivad mora
znati da osobe ove dobi nemaju sasvim izgraden
osjeiaj za finu razliku izmedu ljubaznosti i sla-
bosti. Zbog toga, dim se primijeti drskost, vjero-
jatno desto tolerirana u roditeljskom domu zbog
pogre5nog odgoja, ispitivad treba energidno inter-
venirati, i to bez obzira radi li se o mladiiu ili
djevojci (A6imovi6, 1988, 262).
Odito je, dakle, da uspje5na realizacija infor-
mativnog razgovora s osumnjidenim maloljetnikom
zahtijeva veliko poznavanje psiholo5kih obiljeZja
ove dobne skupine, uvid u fenomenolo5ke i eti-
olo5ke crte maloljetnidkog kriminaliteta, te visoku
razinu strudne osposobljenosti i kompentencije.
3.3. Hitne istraine radnje
Tijekom policijskih izvida postoji potreba da
se odredene dinjenice utvrde i fiksiraju tako da je
moguie njihovo kori5tenje kao dokaza u kasnijem
kaznenom postupku. Da bi se to ostvarilo, Zakon o
kaznenom postupku u dl. 184. st. l. i 2. daiepoliciji
moguinosr poduzimanja istraZnih radnji i prije
zapodetog kaznenog postupka. Uobidajeno se te
radnje nazivaju hitnim istraZnim radnjama jer se
doista poduzimaju hitno u situacijama koje ne trpe
odgodu, ali uz uvjete predvidene zakonom' Uko-
liko se tijekom njihovog poduzimanja ne po5tuju
sve odredbe zakona, njihov rezultat ne moZe se
upotrijebiti kao dokaz u kaznenom postupku.
Hitne istraZne radnje koje policija moZe podu-
zeti su: odevid, vjeitadenje, privremeno oduzimanje
predmeta, pretraga stana i pretraga osoba. S obzirom
da u Zakonu o sudovima zamladeL ne stoji drukdije,
ove radnje obavljaju se na identidan nadin kada pos-
toje osnove sumnje da je kazneno djelo podinila
maloljetna osoba. Medutim, valja imati na umu
obazrivost postupanja kakoje to propisano u dI.48.
st.2.Zakona o sudovima zamladeL'
3.4. Uhidenje
Na maloljetnog podinitelja kaznenog djela od-
nosi se, jednako kao i na odrasle osobe, odredba
dlanka 94. Zakona o kaznenom postupku prema
kojoj svatko smije sprijediti bijeg osobe zateiene u
kaznenom djelu za koje se progoni po sluZbenoj
duZnosti. Sukladno tome, redarstvene vlasti ovlaS-
tene su uhititi maloljetnika pod uvjetima definira-
nima u dlanku 95. Zakona o kaznenom postupku.
Dakle, redarstvene su vlasti ovla5tene uhititi malol-
jetnu osobu prema kojoj izvr5avaju dovedbeni na-
log, zatim maloljetnu osobu prema kojoj treba
izvr5iti rje5enje o pritvoru (dl. 95. st. l. ZKP) te
maloljetnu osobu zabe,enu u kaznenom djelu za
koje se progoni po sluZbenoj duZnosti i maloljetnu
osobu za koju postoje osnove sumnje da je poEinila
kazneno djelo za koje se progoni po sluZbenoj
duZnosti, kad postoje neki od razloga za odre-
divanje pritvora iz dlanka l02.Zakona o kaznenom
postupku (El. 95. st. 2. ZKP).
Na uhiienje maloljetne osobe primjenjuje se
i odredba iztl.96. st. l. Zakona o kaznenom pos-
tupku Sto znali da se i maloljetnika prilikom uhi-
ienja mora odmah izvjestiti o razlozima uhiienja,
osim ako to s obzirom na okolnosti uhiienja ni-
kako nije izvedivo. Prilikom uhiienja maloljetne
osobe. sukladno odredbi iz tl.96. st. 2. Zakona o
kaznenom postupku, djelatnici redarstvenih vlasti
smiju potrijebiti samo onu silu koja je prijeko
potrebna da bi se izvr5ilo uhiienje i dije su poslje-
dice razmjerne teZini podinjenog djela. Za malo-
ljetne jednako kao i za punoljetne osobe vrijedi
takoder i odredba iz El.96. st. 3. Zakona o kazne-
nom postupku prema kojoj se, prilikom uhidenja,
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uz prethodno upozorenje smije upotrijebiti sila
opa;na po Zivot ili koja moZe te5ko naruSiti zdrav'
lje uhi6enika samo ako se radi o kaznenom djelu za
[oje se prema zakonu moleizre(i kazna zatvora od
Aeiet goOina ili teZa, a potrebito je sprijediti bijeg
uhi6enika, odnosno akoje otporom uhidenika ugro-
Zen nediji Zivot ili postoji opasnost te5kog naru-
Savanja nedijeg zdravlja. Napokon, sukladno od-
redbi iz dl. 96. st.4. Zakona o kaznenom postupku,
redarstvene su vlasti ovla5tene upotrijebiti silu iz-
nimno i bez prethodnog upozorenja i prema malo-
ljetnoj osobi ako to zahtijevaju okolnosti sludajl.
MoZerno, dakle, zakljuditi da prilikom uhiienja
maloljetnika redarstvene vlasti postupaju u potpu-
nosti jednako kao sa punoljetnim uhiienikom.
Pri provedbi uhiienja maloljetnika postoji
ipak jedna Zakonom o sudovima zamladeL reguli-
rana posebnost. Naime, prema odredbi dl. 97' st. l.
Zakona o kaznenom postupku redarstvene vlasti
moraju uhiienika odmah, a najkasnije u roku od
dvadesetdetiri sata dovesti istraZnom sucu ili ga
pustiti na slobodu. Medutim, u dl. 67. st. l. Zakona
o sudovima za mladeL kaZe se da su redarstvene
vlasti duZne uhidenog maloljetnika odmah dovesti
sucu za mladeZ ili ga pustiti na slobodu. Tek sudac
za mladeL moZe, sukladno odredbi El. 67. st. 2.
Zakonao sudovima zamladel odrediti da se malo-
ljetni uhi6enik kojemu je doveden zadrLi do dvade-
setdetiri sata. Takoder, sudac za mladeL duZan je
odmah obavijestiti maloljetnikove roditelje odnos-
no skrbnike o uhi6enju (dl. 67. st. l. ZSM), iako,
kako smo vei prethodno spomenuli, u praksi to vei
obavljaju i djelatnici redarstvenih vlasti'
Uhidenog maloljetnika djelatnici redarstvenih
vlasti uz Prijedlog za odredenje zadrZavanja (dl'
98. ZKP) ili kad su ispunjeni uvjeti za odredenje
pritvora (dl. 102. ZKP), kao mjera za osiguranje
nazodnosti osumnjidenika, uz kaznenu prijavu, od-
nosno posebno izvje5ie, privode sucu za mladeZ
Gl. 67 . st. l. ZSM). Ukoliko zbog odredenih okol-
nosti ne moZe postupati sudac zamladei, maloljet-
nika se privodi deZurnom istraznom sucu koji 6e
poduzeti potrebne radnje i o tome obavijestiti suca
zamladeL (d1.67. st.3. ZSM).
4. KAZNENA PRUAVA
Odredbe Zakona o kaznenom postupku koje
se odnose na prijavu i rad tijela unutarnjih poslova
prije pokretanja kaznenog postupka (dl. l7l. do dl.
l73.ZKP) primjenjuju u smislu dl. 3. Zakona o su-
dovima zamladeL i u sludaju kada je kazneno djelo
podinila maloljetna osoba. Ipak, u policijskoj prak-
si u tom smislu postoje odredene posebnosti. Kao
prvo, svi pisani dokumenti izraduju se na papiru
svjetlo plave boje kako bi odmah bilo razvidno da
se radi o predmetima postupanja iz djelokrugaZa-
kona o sudovima za mladeL. U glavi tih dokume-
nata unosi se razvojna linija rada na poslovima
suzbijanja maloljetnidke delinkvencije odredene
policijske uprave.
Nadalje, kada se radi o maloljetnom podini-
telju kaznenog djela, prijava se uvijek podnosi
stvarno nadleZnom drZavnom odvjetniku, bez ob-
zira radi li se o kaznenom djelu koje se progoni po
sluZbenoj duZnosti, prema prijedlogu ili prema pri-
vatnoj tuZbi. (d|.45. ZSM).
U kaznenim predmetima u kojima su podini-
telji kaznenih djela osobe mlade od detrnaest godina
Zivota (djeca), policija drZavnom odvjetniku za mla-
deZ podnosi op6e posebno izvje56e (takoder plave
boje) s podacima o djetetu i podinjenom kaznenom
djelu i to u dva primjerka. Jedan primjerak nuZno
sadrZi sve priloge koji se inade dostavljaju uz kaz-
nenu prijavu. Naime, taj primjerak ostaje u eviden-
ciji drZavnog odvjetni5tva, dok drugi primjerak op-
6eg posebnog izvje56a koji je bez priloga nadleZna
drZavna odvjetni5tva ustupaju na nadleZni postupak
nadleZnim centrima za socijalnu skrb.
Ukoliko kaznena prijava, priloZene izjave i
materijal drZavnom odvjetniku ne pruZaju dostatnu
osnovu za odluku, on moZe u smislu odredbe iz dl.
174. st. 2. Zakona o kaznenom postupku zatraliti
potrebne obavijesti. Osim podataka znadajnih za
ocjenu postojanja osnovane sumnje da je maloljet-
nik podinio kazneno djelo, drZavni odvjetnik moZe
zatraliti i podatke koji se odnose na lidnost maloljet-
nika i sredinu u kojoj Zivi. Ti podaci mogu za drLav-
nog odvjetnika biti takoder vrlo znadajni ne samo u
smislu primjene nadela svrhovitosti prema maloljet-
niku vei i za ocjenu je li u konkretnom sludaju rijed
o kaznenom djelu koje je odito beznadajno s obzi-
rom na nadin postupanja podinitelja, njegovu kriv-
nju, nastupjelu posljedicu za za5ti6eno dobro i prav-
ni sustav (dl. 28. KZ). Ovime se jo5 jednom potrvr-
duje vaZnost podataka o lidnosti maloljetnog podini-
telja kaznenog djela te njegovim Zivotnim prilikama
koje vei prikuplja policija u pretkaznenom postupku
i u obliku sluZbene zabilje5ke dostavlja drZavnom
odvjetniku uz kaznenu prijavu.
Informacije djelatnika policije o maloljetniku i
sredini u kojoj Zivi ne zamjenjuju, naravno, aktiv-
nost suca za maloljetnike na prikupljanju takvih po-
dataka, odnosno ne oslobadaju ga njegove obveze iz
dl. 70. st. 3. Zakona o sudovima za mladel. ali mu
svakako mogu znatno pomoii pri izboru onih rele-
vantnih dinjenica koje ie tijekom postupka na propi-
sani nadin biti verificirani kao i u pronalaZenju ade-
kvatnih izvora saznanja (Singer, 1998, 120).
5. ZADACI POLICUE TIJEKOM
PRIPREMNOG POSTUPKA
Prema odredbi dl. 68. st. 4. Zakona o sudovma
za mladeL, sudac za mladeZ moZe tijekom priprem-
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nog postupka povjeriti redarstvenim vlastima da
izvrie nalog o pretrazi stana ili osobe ili o privre-
menom oduzimanju predmeta na nadin predviden
Zakonom o kaznenom postupku, a moZe im na
prijedlog drZavnog odvjetnika povjeriti izvr5enje
pojedine radnje u sludajevima predvidenima u
dlanku 193. stavak 4. Zakona o kaznenom pos-
tupku (kaznena djela protuzakonitog prometa opo-jnim drogama ili opasnim materijalima, oruZjem,
streljivom i drugim predmetima obrane, krivotvo-
renja novca i vrijednosnih papira te druga djela diji
su podinitelji povezani sa stranom drZavom ili kojaje podinila grupa ili zlodinadka organizacija, a tak-
vo je povjeravanje s obzirom pa teZinu djela i slo-
Zenost dokaza prijeko potrebno za uspje5no vode-
nje pripremnog postupka.
Sudac za mlade? sam odreduje nadin provo-
denja pojedinih radnji u pripremnom postupku, pos-
tupajudi pritom prema odredbama Zakona o kazne-
nom postupku s posebnim obzirom na prava okriv-
ljenika na obranu, prava oiteienika i prikupljanje
dokaza potrebnih za odludivanje (dl. 71. st. l. ZSM).
Inade se policiji tijekom istrage najde56e povjerava
poduzimanje radnji u svezi dovodenja okrivljenika
ili svjedoka, nadzor nad provodenjem mjera opreza,
provjera podataka o pojedinim sudionicima u kazne-
nom postupku, prikupljanje dodatnih obavijesti, ras-
pisivanje tjeralice i slidno. Isto se moZe odekivati i
tijekom pripremnog postupka u kaznenim predme-
tima maloljetnika.
6. Z AKLJUCN.q. RAZMATRANJA
Znalaj ljudske komunikacije star je zapravo
koliko i sama civilizacija. Ljude je od davnina za-
nimalo kako i na koji nadin treba izloZiti svoje
misli i postavljati pitanja da bi se mogli dobiti
adekvatni odgovori koje je moguie pravilno inter-
pretirati. Ako podemo od te opiepoznate dinjenice,
te od kriminolo5ke postavke da se kazneno djelo
moZe razumjeti kroz poznavanje lidnosti podini-
telja i okolnosti koje ga prate, dolazimo do ideje o
potrebi da svaki kriminalistidki djelatnik koji lion-
taktira s gradanima bude obrazovan i ospoiobljen
na nadin da vlada osnovnim teoretskim spoznajama
te da stekne praktidna iskustva u psihologiji i tat-
tici postupanja s gradanima razliditog obiazovnog
profila, inteligencije, ekonomskog i socijalnog sta-
tusa. Jedino tako on moZe uspje5no obaviti svoje
radne zadatke, istodobno po5tujudi zakon, dosto-janstvo gradana, etidka pravila profesije i ugled
sluZbe u cjelini.
.. 
Komunikacijski modaliteti su od presudne
vaZnosti u trenutku kada ovla5tene sluZbene osobe
dolaze u kontakt s gradanima, a posebice s onima
za koje postoje osnovi sumnje da su podinili kaz-
neno dj,elo. Naime, poznato je da je ivaki dovjek
psiholo5ki entitet za sebe i u mnogim aspektima
psihidkog Livota razlidit od drugih ljudi. Posebno je
ovaj problem izraLen kada su posrijedi maloljetne
osobe.
U obavjesnom razgovoru s maloljetnikom tre-
ba paziti da se koriste izraze, rijedi i redenice koji ie
mu prihvatljivi i razumljivi. Bez pretjerivanja se
moZe re6i da sluZbenik redarstvenih vlasti mora
znati onoliko 'Jezika" s koliko razliditih ljudi komu-
nicira (Roso, 1987). Svakako da to iziskuje posebna
znanja i veliku odgovornost. Ne treba zaboraviti ni
dinjenicu da o nadinu pristupa, traZenju i razumije-
vanju primljene informacije, adekvatnom registri-
ranju i sposobnosti kori5tenja dobivene informacije
ovise sudbine ljudi ili, Sire promatrano, sigurnosna
situacija na odredenom podrudju.
Dakle, ocjena lidnosti maloljetnika koja pre-
thodi sudadkoj ili drZavno odvjetnidkoj odluci nije
nimalo jednostavna. Ona pred ogovorna tijela kaz-
nenog postupka posravlja niz delikatnih i sloZenih
pitanja; stavlja ih u razlidite dileme o dijem isprav-
nom i savjesnom rjelenju moZe ovisiti, a desto za-
pravo i ovisi, ditav Zivotni put jedne mlade osobe.
Tako ie, primjerice, za odluku suca i drZavnog
odvjetnika biti svakako vaZnoje li izvrieno kazneno
djelo maloljetnika posljedica nestabilnosti njegove
lidnosti, ili prividno neobjainjenih promjena pona-
Sanja, ispada i simptoma neprilagodenosti izazvanih
specifidnim krizama puberalnog doba i psihofi-
zidkog sazrijevanja liinosti, ilije rezultat samo tre-
nutadnog isku5enja kombiniranog s nepovoljnim
stjecajem relativno lako uklonjivih udecaja sredine
u kojoj se maloljetnik kreie. Postavlja se, nadalje,
pitanje je li delikt rani simptom takvog stjecaja obi-
ljeZja lidnosti, trajnijeg udecaja okoline i krimino-
genih podraZaja sredine koji s vjerojatno5iu upuiuju
na negativnu prognozu daljnjeg ponaianja i razvoja
maloljetnika, eventualno i na izrazitu sklonost da i
ubuduie svoje konflikte, frustracijske situacije ili
konkretne Zivotne probleme rje5ava asocijalnim is-
padima i kriminalnom aktivno56u (Hirjan, Singer,
1987,412).
Pri tome treba naglasiti da provjerene teko-
vine suvremene kriminolo5ke znanosti i recentnih
kriminolo5kih empirijskih istraZivanja upuiuju na
simptomatidno znadenje i izrazito negatitnu [rimi-
nolo5ku prognozu nekih oblika rane delinkvencije
djece i mladeZi i u sludajevima kada oni dine reli-
tivno.beznadajna kaznena djela. postavlja se, stoga,
pitanje na koji nadin zakljuditi radi li se o slu-
dajnom deliktu, o maloljetniku koji je zaveden na
put kriminala ili o prvim pojavama dubljih i teZih
smetnji koje svoj korijen mogu imati i u zadecima
psihopatolo5kih pojava, u nepoznatim traumama
glave ili pak karakternim smetnjama s negativnom
prognozom razvoja koje vode na put ne samo kri_
minala nego i kriminalnog povrata. Jednako tako
mora se prona6i odgovor na pitanje je li te5ko kaz_
neno djelo ili pak opseg i intenzitet kriminalne ak-
tivnosti znakda se radi o "te5kom sludaiu" odnosno
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da li i do koje mjere kaZnjiva radnja. manje drus-
tvene opasnosti i znadenja predstavlja osnovu za
zakliud;k da postupak ne treba pokrenuti, odnosno
da matoljetnika nakon pripremnog postupka-ne
ir"Uu iruitti pred sud ili da ie se vei disciplin-
skom odgojnom mjerom ostvariti svrha preodgoja
(Hirjan, Singer, 1987, 413).
Dakle, pred ovla5tene djelatnike 
-nadleZnih
tiiela koia sudieluju u pretkaznenom i kaznenom
o"ostuptcu prema mal oljetnom podinitelj u kaznenoga
hj"ta po.tiulja se pitanje kako gcrj.enili.tog mladog
dLvieia koii se pred njima nalazi' Nije, naravno'
suei"dno Oi ti se malotjetnik uistinu kaje, da li uvida
pra"uo znaEenje svojih postupaka i da li ih osuduje ili
'se pak radi o njegovoh ffenutadnom raspoloZenju'
primarno o strihu-. pred odlukom suda, te sukladno
iome o pretvaranju da bi "Sto bolje pro5ao"' Na
ooslietku, niie dak dovoljno niti sa sigurnoS6u pro-
tii"niti postojanje iskrenih dobrih namjera maloljet-
niia da'se uLudude korektno ponaSa i ne dini kaz-
nena djela, ved je od presudne vaZnosti realno pro-
ciienitipostoie li kod tog mladog dovjeka i dostatni
ootenciiali di se tako uoblidene namjere i obe6anja
doista odtze t. da 6e, u skladu s time, maloljetnik u
kritidnim situacijama biti u stanju prevladati isku-
Senja koja se pred njega postavtjuiy: Y tom smislu
valja odgovoriti i na pitanje mogu h t do KoJe mJere
odiosi u obitelji i stav roditelja pozitivno odnosno
negativno djelovati na proces 9aq9ja i .pre9{e-oj.a
miloljetnog delinkventa odredenih psihofizidkih
osobiira. Ii ittom kontekstu postavua se i pitanje
miere do koie se u odgojnim i preodgojnim nasto-
ianiima moie i smije osloniti na Skolu, tijela soci-jalne skrbi i druge druStvene institucije'
Sve nabrojene dileme kao i mnoge druge koje.se
mogu javiti tijelom pretkaznenoq i.kaznelog postupkl
pr"iru malolietniku- valja rije5iti jer svi ti momenti
mogu biti odiuEni za dono5enje ispravne odluke koju
treb"a ne samo obrazloZiti nego i opravdati u vlastitoj
osobnoj i profesionalnoj savjesti.
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DETAILS OF POLICE TREATING CRIMINAL ACTS EXECUTED BY MINORS
Summary
Structuring of criminal police that should focus its work on minor delinquency problems has been initiated at the
Ministry of Internal Affairs (MUP) of the Republic of Croatia. As the appropriate ctnd fficient work in that field im-
plies many specific solution.r targeted to minor perpetators and minor victims, and qs that task often do not fit the
frame of usual police tasks and require adequate qnd multidisciplinary education, social pedagogues fttund their
place in that scope of work. Experts of the kind becqme even more important after January- I, 1998, when new Croa-
tian law became operative. In Article 66, Section 2 of the Juvenile Court Inw it brought some innovqtions regarding
police handling crimes executed b-v minors. Namely, it says that cases of crimes executed by minors have to be han-
dled by polic'e fficers specialized in working, with minor crimes. It is evident that to make this legal regulation opera-
tive it is necessary to put on these positions individuals whose university training is adequate to these high demands
and v,ho show ffinit.t to work with young persons. They, of course, have to be additionally trained.for that specific
task.
Police fficers have to find out all relevant facts connected to crime done nevertheless it has been commilted b1t
minor perpetrator. They have to act as if it had been done by an aclult and use various criminal and operative proce-
dures to find out and secure these relevant fact. First of all facts that give the State Attorney sltfficient prove to bring
the charges, namely to start criminal procedure. Due to the fact thqt in the case of minor perpetrators the only crite-
ria to decide upon bringing up charges qre not only circumstances connected to crime itself but to the personality of
perpetrator, hi.s behavior and social environment, high range of responsibility is laid on police fficers. Experience
shows that social pedagogues are up to that task and responsibility due to their specific knowledge of devebpmental
psyc'hology, psyc'hology of persons with behavioral disorders, cummunicology, pedagctgy, criminology and social pa-
thology gained during their university training.
Key words: minor delinquency, police, Inw on Juvenile Court, Lsw on Criminal Procedure, social pedagogues
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